



















憩室出血の部位は 4 例が上行結腸，2 例が S 状結
腸，肝湾曲部，横行結腸がそれぞれ1例であった．
8 例中 5 例で出血の確認目的での造影 CT が施行
されており，いずれの症例も造影 CT で憩室出血に
相当する造影剤の extravasation が確認された．




















に造影剤の extravasation あり（図 1），憩室出血と
の診断で緊急内視鏡が施行されたが，clip3個留置す
るも止血は得られなかった．





図１  造影 CT
     上行結腸内に造影剤の extravasation が見られた（矢印）。


























































    肝湾曲部の clipping 部に一致して出血に相当する造影剤の extravasation が見られる（矢印）。
図３ 塞栓後の中結腸動脈造影
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年齢・
性 
部位 出血時の造影 CT 血管造影、動脈塞栓術 経過 
75・M S状結腸 extravasation あり extravation あり、コイル3個 内視鏡で止血を確認。潰瘍あり。 
54・F 上行結腸 extravasation あり extravasation あり、コイル1個 内視鏡で止血を確認。潰瘍あり。
 9ヶ月後に（塞栓部位か不明）再出血→自然止血 
65・M 肝彎曲部 extravasation あり exrtavasation あり、コイル2個 内視鏡で止血を確認。発赤あり。 10ヶ月後に（おそらく塞栓部位より）再出血→手術 
77・F 上行結腸 造影 CT 未施行 extravasation あり、コイル3個 直後の内視鏡は行わず。8ヶ月後に（塞栓部位か不明）再出血→自然止血 
77・M 上行結腸 extravation あり extravasation なし、動脈塞栓術せず 同日手術 
79・M 上行結腸 造影 CT 未施行 extravastion あり、コイル2個 内視鏡で止血を確認。 
81・F S状結腸 造影 CT 未施行 extravastion なし、カテーテル挿入できず 同日手術 
82・F 横行結腸 extravasation あり extravasation あり、コイル3個 直後の内視鏡は行わず。 
表１ 当院における憩室出血に対する動脈塞栓術を試みた症例
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